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De architectuur van bedrijven geniet sinds enige tijd opvallende belangstelling. Zo 
was er een verrassend groot aantal bedrijfsgebouwen geselecteerd in het Jaarboek 
Architectuur Vlaanderen 2000-2001. Onlangs heeft ook het Vlaams 
Architectuurinstituut door middel van rondleidingen en een publicatie het thema van 
de ruimtelijke kwaliteit van bedrijven onder de aandacht gebracht. Maar het is de 
Provincie West-Vlaanderen die in deze ontwikkeling reeds vroeg het voortouw 
genomen heeft.  Op 24 januari 2003 was er de studiedag over bedrijven in het 
landschap, uit de samenwerking met het cultuurevenement Anno ‘02 kwam een boek 
voort dat twaalf kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen in de provincie bespreekt, en 
tenslotte was de editie in 2000 van de Prijs voor Architectuur van de Provincie West-
Vlaanderen uitsluitend gericht op bedrijfsgebouwen. 
 
Op basis van al deze belangstelling voor hedendaagse kwaliteitsvolle 
bedrijfsarchitectuur kan men de indruk krijgen dat er sprake is van een opmerkelijke 
trendbreuk en dat meer en meer ondernemingen in Vlaanderen zich op een ruimtelijk 
verantwoorde manier gaan huisvesten. Die conclusie is evenwel voorbarig want in al 
deze recente publicaties en bekroningen duiken keer op keer dezelfde 
bedrijfsgebouwen op. Met andere woorden, het gaat in werkelijkheid om een erg 
beperkt aantal en helemaal niet om een onuitputtelijke voorraad van interessante 
bedrijfsarchitectuur. 
 
Bovendien is de architecturale ambitie zelden structureel ingebed in de 
bedrijfscultuur van de ondernemingen maar blijkt ze integendeel meermaals van 
toevallige omstandigheden af te hangen. Zo zijn meerdere van de 
voorbeeldprojecten totstandgekomen omdat de bedrijfsleider zelf een uitgesproken 
interesse had voor de wereld van architectuur, beeldende kunst of vormgeving. 
Natuurlijk is deze situatie waarin een architect met een verlichte bouwheer te maken 
krijgt, buitengewoon gelukkig maar ze is ook vergankelijk. Immers, met het 
verdwijnen van de bedrijfsleider dreigt ook de voorkeur voor ruimtelijke kwaliteit te 
verdwijnen als die door de rest van het management niet in dezelfde mate 
gekoesterd wordt. In andere gevallen bestond er een of andere familieband tussen 
de architect en de opdrachtgever van het bedrijfsgebouw. De vraag rijst dan of er 
bijzondere aandacht aan architectuur besteed zou zijn als de bedrijfsleider geen 
architect in de familie had. Toch mogen deze toevallige omstandigheden de 
verdienste van het initiatief dat tot kwaliteitsvolle architectuur geleid heeft, niet in de 
schaduw stellen. Er zullen immers wel nog bedrijfsleiders bestaan die een eigen 
interesse ontwikkeld hebben of persoonlijk een architect kennen, maar die 
desondanks niet het engagement opbrengen om voor hun bedrijf architecturale 
kwaliteit na te streven. 
Wie een structurele vooruitgang wenst van het kwaliteitsniveau van de 
bedrijfsarchitectuur in Vlaanderen, mag niet vertrouwen op gelukkige maar toevallige 
aanleidingen. Pas wanneer architectuurkwaliteit een noodzaak zal zijn die binnen de 
bedrijfseconomie zelf een vaste plaats verworven heeft, zullen we kunnen spreken 
van een ommekeer op een meer algemene schaal dan de selecte oogst van de 
laatste jaren. Er bestaan reeds aanwijzingen voor een evolutie in die zin, waarbij 
goede architectuur geen loos extraatje is maar een meetbaar effect heeft op de 
rendabiliteit van de onderneming. Zo zijn er ondernemingen die begrepen hebben 
dat ze de architecturale uitstraling van hun gebouw als een belangrijke PR-troef 
kunnen uitspelen om hun naambekendheid te verhogen. Ze kiezen voor een 
zichtlocatie langs een druk bereden weg of ze gebruiken afbeeldingen van hun 
gebouw in advertenties, drukwerk en website. Mega wordt het pas wanneer het 
bedrijfsgebouw erin slaagt als een oriënteringspunt in voege te komen (zoals de Uco-
toren in Gent, een naam die nog steeds gebruikt wordt terwijl het bedrijf nauwelijks 
nog bestaat) of als sexy setting te figureren in andermans reclame (zoals het 
extravagante gebouw van Euredict aan het klaverblad in Groot-Bijgaarden te beurt 
viel). Een andere weg waarlangs architectuur in de kern van de bedrijfsvoering 
terecht komt, heeft te maken met de overgang naar een kenniseconomie die in 
regio’s zoals Vlaanderen aan de gang is. Kenniseconomie onderscheidt zich van de 
productie-economie waarin succes doorgaans met standaardisatie, kostenbeperking 
en massaliteit te maken heeft. In een kenniseconomie daarentegen komt het er in de 
eerste plaats op aan de juiste medewerkers in huis te hebben die kennis en 
informatie aanbrengen. Terwijl de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijf bij traditionele 
productieprocessen geen cruciale rol speelt tenzij op het vlak van efficiënte 
organisatie en doelmatige beheersing van het arbeidscomfort, is dat in een 
kenniseconomie volstrekt anders. Meer en meer wordt een kwaliteitsvolle 
werkomgeving als onontbeerlijk aanzien om goede medewerkers aan te trekken. 
Wanneer verloningspakketten en loopbaanmogelijkheden vergelijkbaar zijn, kan de 
aantrekkelijkheid van de bedrijfsvestiging het verschil maken en laat ruimtelijke 
kwaliteit zich bijgevolg niet alleen in eigen termen beschouwen maar ook in een 
economische betekenis vertalen. Zo geldt bijvoorbeeld in topsectoren een overdekte 
parking tegenwoordig als een bonus die wervend aangeboden wordt aan kandidaat-
werknemers. Dankzij deze evolutie kunnen ruimteverslindende parkeeroppervlakken 
in openlucht achterwege blijven en krijgt de architectuur meer mogelijkheden om 
kwaliteit te realiseren, zowel op visueel-esthetisch vlak als op het vlak van zuinig 
ruimtegebruik.  
Ruimtelijke kwaliteit mag inderdaad niet eng beschouwd worden. Een mooi 
bedrijfsgebouw kan niet het enige einddoel zijn want het scoort slechts op één vlak, 
dat van de architectuurwaarde. Andere kwaliteitsaspecten zijn minstens zo 
belangrijk. Landschappelijke integratie in plaats van onverschilligheid ten opzichte 
van de ruimtelijke context. Een integraal ontwerp dat alle onderdelen van de 
bedrijfsvestiging omvat, zowel kantoor, loodsen, parkeervoorzieningen, buitenopslag 
als inrichting van het kavel. Verdichting door ompacte terreininname en slimme 
schakelwijzen zodat de voorziene oppervlakte voor bedrijven langer meegaat. 
Meervoudig gebruik van de ruimte en functionele verweving zodat bedrijfsterreinen 
niet als monofunctionele enclaves werken. Juiste locatiekeuze volgens het 
mobiliteitsprofiel van het bedrijf en de verkeerscapaciteit van de plek. En tenslotte, in 
het ontwerp reeds anticiperen op toekomstige afbouw of herbestemming. Pas 
wanneer ruimtelijke kwaliteit op dergelijke manieren ingevuld wordt, overstijgt het 
bedrijfsgebouw het niveau van de architecturale esthetiek en bereikt het een 
stedenbouwkundig effect dat rekening houdt met duurzame ontwikkeling. De 
bedrijfsgebouwen die met een premie bekroond zijn in de Prijs voor Architectuur van 
de Provincie West-Vlaanderen 2003 munten uit ten opzichte van de doorsnee 
architectuurproductie op dit moment. Ze gelden daarom als voorbeeldprojecten, 
maar terzelfdertijd tonen ze dat er mogelijkheden onbenut gebleven zijn om op een 
meer diepgaande wijze ruimtelijke kwaliteit na te streven. 
 
Renson, Jo Crepain Architect 
Veel mensen kennen het nieuwe hoofdkantoor van Renson en dus lost het de 
verwachtingen als zichtlocatie ruimschoots in. Langs de E17 biedt het nieuwe 
gebouw een spectaculair aanblik want het staat op hoge kolommen, heeft talrijke 
karakteristieke schouwtjes op het dak en kleurt ’s nachts wisselend rood en blauw. 
Vanaf de toegangsweg in het industrieterrein oogt de vestiging stukken minder 
spectaculair want achter de dunne kantoorschijf langs de snelweg gaat een enorme 
anonieme productiehal schuil, die zich op geen enkele wijze onderscheidt ten 
opzichte van de collega’s op het industrieterrein. Architectuur is door Renson zeer 
strategisch ingezet, een precisiebombardement op de blik van de 
snelwegautomobilist. 
 
De productiehal was zelfs voltooid vooraleer de opdracht van het kantoor 
geformuleerd werd en liet niet meer over dan een spievormig stuk grond. De 
architect bedacht een ongebruikelijk concept waarmee ook de bedrijfsleider zijn nek 
durfde uitsteken. Het gehele kantoorplateau is in de hoogte geplaatst zodat het even 
hoog komt als de productiehal en het is ook over de lengte uitgerekt zodat de 
snelweggevel van de blinde hal nagenoeg volledig afgedekt wordt door het nieuwe 
kantoorgedeelte. De hal heeft daardoor een gelaat gekregen. Het relatief beperkte 
kantoorprogramma heeft monumentaliteit gekregen die tegen de massa en schaal 
van de productiehal bestand is.  
 
Het architectuurbureau Jo Crepain heeft er alles voor gedaan om de afzonderlijk 
ontwikkelde gebouwdelen van kantoor en loods in samenhang te brengen. Maar 
terzelfdertijd springt het ambitieverschil in het oog tussen het bijzondere 
kantoorgedeelte en de doorsnee constructie van de productiehal. Terwijl er nu 
ondanks de gescheiden realisatie toch afstemming bereikt is tussen kantoorgebouw 
en productiehal, wat zouden de architecten dan niet meer in petto gehad hebben, 
mochten zij van in het begin beide projecten hebben kunnen concipiëren? 
 
Renson pakt uit met een concept om het binnenklimaat van gebouwen te beheersen 
op een natuurlijke manier in plaats van met air-conditioning. Het zogenaamde 
Healthy Building Concept maakt gebruik van de ventilatie- en zonneweringssystemen 
die Renson op de markt brengt, en het zal niet verbazen dat het eigen hoofdkantoor 
een showcase moest worden van dit concept en van de bijhorende Renson-
producten. Zo zijn, op het glas na, de gevels nagenoeg volledig samengesteld uit de 
aluminium roosters, lamellen en bekledingen die Renson vervaardigt. Wellicht niet 
toevallig zijn het materialen die bij uitstek thuishoren in de architectuurtaal van Jo 
Crepain. Renson is erin geslaagd haar eigen huisvesting op een slimme wijze aan te 
wenden als promotie voor haar producten. Dankzij de zichtlocatie is de publieke 
naambekendheid sterk gestegen, terwijl voor de doelgroep van de bouwsector 
regelmatig didactische rondleidingen en productpresentaties in het gebouw zelf 
georganiseerd worden. Sinds het nieuwe gebouw opgeleverd is, voelt Renson hoe 
de belangstelling voor het bedrijf en de producten merkbaar toegenomen is. 
Kwaliteitsvolle architectuur blijkt hier een rechtstreekse invloed te hebben op de 
omzet van het bedrijf. 
 
 
Concordia, Vincent Van Duysen Architects 
Op hetzelfde industrieterrein in Waregem bevindt zich ook de hoofdzetel van de 
textielgroep Concordia. Men ondervindt er geen bedrijfseconomisch effect vanwege 
het nieuwe kantoorgebouw dat Vincent Van Duysen Architects gerealiseerd heeft. 
Concordia zegt in een erg internationaal getinte markt te opereren waar gebouw of 
zichtbaarheid geen rol spelen. Toch blijkt de kwaliteitsarchitectuur ook hier ingezet te 
worden voor de representatie van het bedrijf, zij het dan in virtual space. In de 
website van Concordia verwijzen iconen en structuur duidelijk naar de architectuur 
van het kantoor in Waregem. 
 
Evenmin als bij Renson, was de architect betrokken bij de stichting van de 
bedrijfssite van Concordia. Op een perceel middenin de bedrijvenverkaveling stond 
al tientallen jaren een weverij met bijhorende kantoren. Het kantoor werd ontmanteld 
om aan Vincent Van Duysen te vragen een nieuw onderkomen vorm te geven op 
basis van de bestaande skeletstructuur. Het project toont aan dat hergebruik van 
bestaande constructies niet een tweederangsoplossing hoeft te betekenen. De 
module van de skeletstructuur bepaalt in sterke mate zowel het plattegrond als de 
uitwendige verschijning van het gebouw. Zo zijn voor de gevelopbouw uitsluitend 
grote glasplaten en prefab betonpanelen van dezelfde modulemaat aangewend. De 
buitenindruk van het gebouw wordt evenwel gedomineerd door drie daklichten over 
de volle breedte van het dak. Ze brengen niet alleen daglicht binnen maar markeren 
ook de opdeling van het plattegrond in verschillende zones: achtereenvolgens de 
inkom met presentatieruimten, een stel vergaderzalen, en een ruim 
landschapskantoor. Zoals de buitenkant uitgepuurd overkomt, geldt dat ook voor de 
binnenafwerking van het kantoor. Smetteloos wit pleisterwerk en sobere maar 
luxueuze detaillering van meubilair, binnenschrijnwerk, en beslag dragen de 
handtekening van Vincent Van Duysen. Het toont hoe de interieurs die we eerder 
met een stijlvolle woning, boetiek of kunstgalerie associëren ook voor een werkruimte 
ingezet worden. Wie bij Concordia binnenkomt, stelt lichtjes teleurgesteld vast dat 
werknemers ook hier druk met computers en telefoons omgaan en niet in een 
lounge-bui vertoeven. 
 
Zoals gewoonlijk in bedrijfsverkavelingen dreigde de buitenruimte rond Concordia 
niets meer te zijn dan het onmisbare parkeerterrein en het obligate strookje gazon. 
Vincent Van Duysen Architects heeft dat vermeden door de buitenaanleg vorm te 
geven in aansluiting met de architectuur. De parking is een beetje verdiept 
uitgevoerd opdat de auto’s wat uit beeld verdwijnen, en de wandeling van parking 
naar kantoor is ten volle geënsceneerd. Evenwijdig met de straat is een lange beton 
balk geplaatst die tot borsthoogte reikt en met grove steenslag van blauwe hardsteen 
gevuld is. Men kan er visuele referenties in herkennen naar klassieke kunstwerken 
uit de tweede helft van de 20ste eeuw zoals de balkvormige elementen van Donald 
Judd of de texturen van Richard Long. Voor de ruim beglaasde straatgevel van het 
kantoorgebouw betekent de balk de nodige afscherming ten opzichte van de drukte 
op straat. Terzelfdertijd ontstaat er tussen gebouw en balk een pad dat vanaf de 
parking licht hellend voert naar de inkom van het kantoorgebouw. Als inleiding tot het 
gedistingeerde interieur van Concordia kan dit tellen. 
 
Onder de bedrijfsgebouwen zijn Renson en Concordia luxebeestjes. Het gaat niet 
alleen om hoofdzetels van aanzienlijke ondernemingen die aan bijzondere 
architectuur wat te besteden hadden, maar ook vanuit een andere invalshoek valt 
hun architectuur op. Oneerbiedig uitgedrukt, hebben de gebouwen van Renson en 
Concordia wat van cosmetica. Ze vormen een dunne laag waarachter de bulk van 
het bedrijfsgebouwenareaal schuilgaat, met name alle loodsen waar geen 
architecturale creativiteit aan te pas is gekomen. Kostbare architectuur blijft 




Ook bij het suikerbedrijf Belgosuc is het zo dat de kantoren met de architectuur zijn 
gaan lopen. Aanvankelijk waren ze ondergebracht in de productiehal, tot de 
dynamiek van het bedrijf rechtvaardigde dat er een nieuwbouw kwam die ook het 
bedrijfsimago op peil zou brengen. Prioritair was evenwel alle 
uitbreidingsmogelijkheden zolang mogelijk open te houden, en het ontwerp komt 
daar ruimschoots aan tegemoet. Het nieuwe kantoorgebouw is op het bedrijfskavel 
zo ingeplant dat het mogelijke uitbreidingen van de productiehal niet in de weg staat. 
Bovendien telt het nu twee verdiepingen terwijl de constructie reeds voorzien is op 
vier verdiepingen. Uitbreiding van de kantoren zal dus in de hoogte gebeuren, een 
schitterend voorbeeld van compact bouwen dat jammer genoeg uiterst zelden 
toegepast wordt. 
 
De inplanting is ook geslaagd omdat het kantoorgebouw als een signaal werkt. 
Belgosuc bevindt zich op de buitenste rand van een bijna volgebouwd 
bedrijventerrein en de positionering van het kantoorblokje maakt de ligging van het 
bedrijf meer zichtbaar door de toegang te markeren. Het ordent de site en buit de 
luttele kwaliteiten van de plek subtiel uit. Gelukkig is de signaalfunctie door CCP-
architecten niet begrepen als een aansporing om een opzichtig maar oppervlakkig 
gebouw te verzinnen, zoals er vaak met hilarisch of irritant gevolg op 
bedrijventerreinen opduiken. 
 
Het heldere grondplan van het vierkante gebouw is gebaseerd op een raster van 3 x 
3 vierkanten waarbij het middenste deel open gelaten is en een centrale patio vormt. 
Het is een onverwachte lege kern in dit compacte gebouw, die voor lichtinval en 
luchtigheid zorgt en alle circulatie, zowel verticaal als horizontaal, centraliseert. Het 
plattegrond valt samen met een eenvoudige en budgetvriendelijke 
betonskeletstructuur. Die is aan de buitenkant op zo’n manier met een glasgevel 
bekleed dat de gevel lijkt los te komen van haar drager. Door de glasgevel een stuk 
voor de betonskeletstructuur te plaatsen en door ook de tussenafstand tussen gevel 
en vloerplaten in glas uit te voeren, valt er licht binnen achter de gevel zodat deze als 
een autonoom oplichtend vlak verschijnt. De gevelwand zelf is niet abstract en 
uniform uitgevoerd maar kent integendeel subtiele variatie en tastbare materialiteit. 
De raamkozijnen zijn vervaardigd in hout dat spontaan een beschermend 
verweringsoppervlak krijgt. Ongelijke verdeling van de raamvlakken en wisselende 
invulling met verschillende soorten glas (helder, mat, groen, bedrukt met een 
suikerrietpatroon) verlevendigen het beeld van het semi-transparante volume. 
 
Het kantoorgebouw van Belgosuc is een doos met veel glas en toch heeft het niets 
van de glass box, één van de meest populaire stereotiepen in de kantoorarchitectuur. 
Het aloude architectuurideaal van de onzichtbare en volstrekt transparante omhulling 
heeft talloze bedrijfsgebouwen voortgebracht die gretig stunten met allerhande high 
tech staalstructuren, gordijngevels of spiegeloppervlakken. De dure 
architectuurtechnologie wordt er op meer dan nadrukkelijke wijze ingezet om 
imponerende power buildings te maken – of, als het budget niet even imposant kon 
zijn, amechtige bouwsels vol gemankeerde ambities. CCP-architecten hebben zich 
met Belgosuc niet aan dat soort krachttoeren mispakt, maar brengen een low tech 
alternatief voor de architectendroom van het transparante. Het effect is genaakbaar 
en tactiel, misschien zelfs bijna huiselijk, maar hoegenaamd niet zonder krachtige 
identiteit. 
